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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam
Pembelian Sepeda Motor Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus
Di Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau)” skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang
bahwa, perilaku konsumsi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat tinggi dalam
pembelian sepeda motor sedangkan tingkat pendapatannya rendah.
Adapun masalah yang penulis analisa dalam penelitian ini adalah
bagaimana perilaku konsumsi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat dalam
pembelian sepeda motor, apa saja faktor-faktor pendorong masyarakat
Kelurahan Batu Bersurat untuk membeli sepeda motor dan bagaimana
perilaku konsumsi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat dalam pembelian
sepeda motor menurut perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetaui bagaimana perilaku konsumsi
masyarakat dalam pembelian sepeda motor, apa faktor pendorong masyarakat
untuk membeli sepeda motor dan bagaimana perilaku konsumsi nmasyarakat
Kelurahan Batu bersurat menurut perspektif Ekonomi Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) yang
dilaksanakan di Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat Kelurahan Batu Bersurat yang berjumlah 718 orang Kepala
Keluarga (KK), sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 72 orang
sampel atau 10% dari total populasi
Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa perilaku
konsumsi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat dalam pembelian sepeda
motor secara umum adalah karena faktor kebutuhan. Sedangkan faktor
pendorong masyarakat untuk membeli sepeda motor adalah karena
kebutuhan, mengikuti trend, karena adanya fasilitas kredit oleh pihak dealer
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dan uang muka serta syarat yang diminta oleh pihak dealer tidak banyak
sehingga memudahkan masyarakat untuk memiliki sepeda motor. Sedangkan
perilaku konsumsi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat dalam pembelian
sepeda motor menurut perspektif Ekonomi Islam secara umum sudah sesuai
dengan prinsip Ekonomi Islam. Meskipun masih ada sebagian konsumsi
masyarakat yang belum sesuai dengan prinsip Islam. Karena sebagian
masyarakat masih ada yang terpengaruh oleh pola konsumsi tetangga,
mengikuti trend, serta sistem kredit yang diikuti perilaku pamer (Riya’).
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Dengan mengucapakan syukur Alhamdulillahyang tak terhingga atas
kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya serta shalawat dan salam
senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis bisa
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perilaku Konsumsi Masyarakat
Dalam Pembelian Sepeda Motor Menurut Perspektif Ekonomi Islam(Studi
Kasus Di Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar,
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untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE,Sy) pada Jurusan
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Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan
semangat, motivasi, dan bantuan dari orang-orang tercinta. Dalam skripsi ini
penulis ingin menyatakan ucapan terimakasih dengan penuh hormat kepada
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1. Ayahanda tercinta Abu Bakar dan ibunda tersayang Rosmiati, yang telah
memberikan dukungan moril dan materil, Jasa Ayah dan Ibu takkan
pernah terbalaskan dan takkan pernah Ananda lupakan. Karena berkat
pengorbanan dan iringan do’a Ayah dan Ibu yang tulus sehingga ananda
bisa menyelesaikan skripsi ini.
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3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M.Pd. Selaku Dekan di Fakultas Syariah
dan Hukum UIN SUSKA RIAU beserta Bapak Dr. H. Mawardi
Muhammad Saleh, Lc, MA. Selaku wakil dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina,
M.Pd. Selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. H. Zulkifli, MA selaku wakil
dekan III yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses
perkuliahan penulis.
4. Ibu Nurnasrina, SE. M.Si selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan
skripsi ini. Terimakasih karena ibu telah membimbing, meluangkan waktu
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baik.
5. Bapak Khairul Amri, M.Ag selaku dosen pembimbing akademis penulis
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Semoga atas segala bantuan yang diberikan, menjadi amal shaleh
di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan
pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran
yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini kedepan, atas kritik
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